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memudahkan  dan mempercepat  dalam melakukan  proses  perhitungan  performansi 
pada  antrian  jaringan  dengan  metode  Jackson.  Aplikasi  ini  digunakan  untuk 
menganalisis  performansi  sistem  antrian  yang  dapat  menghasilkan  informasi  dari 
ukuran‐ukuran performansi antrian. Dengan adanya aplikasi ini akan dapat membantu 
peneliti atau pihak yang berkepentingan dengan persoalan antrian. 
Paradigma  pembangunan  software  aplikasi  adalah  waterfall  paradigm, 













Antrian  jaringan  (Queueing  Network)  telah  banyak  dikaji  oleh  para  peneliti 
seperti  Jackson,  J.R.  (1957), mengkaji  karakteristik dari antrian  jaringan, Kelly  (1975) 
yang  mengkaji  karakteristik  konsumen/pendatang  pada  antrian  jaringan.Lemoine 
(1977) yang mengkaji keseimbangan pada suatu antrian  jaringan, Perros  (1994) yang 
mengkaji blocking system pada sistem antrian jaringan.   
  Salah  satu  jenis  antrian  jaringan  yang menarik  dikaji  adalah Antrian  Jaringan 
Jackson dimana setiap workstasion mempunyai pelayanan tunggal dengan konsumen 
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kali.  Antrian  Jaringan  Jackson  berdasarkan  sumber  kedatangan  konsumen  terbagi 
menjadi  dua  yaitu   Antrian  Jaringan  Jackson  terbuka  ( Open  Jackson Networks)  dan 
Antrian Jaringan Jackson tertutup (Closed Jackson Networks). Antrian Jaringan Jackson 
terbuka  (Open  Jackson  Networks)  pendatang/konsumen  berdatangan  dari  luar  dan 
dalam sistem itu sendiri, sedangkan Antrian Jaringan Jackson tertutup (Closed Jackson 
Networks),  konsumen/pendatang  berpindah  dari workstasion  ke workstasion  lainya 
hanya didalam sistem itu sendiri. 
  Antrian Jaringan Jackson terbuka (Open Jackson Networks) telah banyak dikaji 
seperti  Burke  (1969),  mengkaji  tiga  workstasion  dengan  workstasion  pertama  dan 
ketiga mempunyai  pelayanan  tunggal  dan  pelayanan  kedua mempunyai  pelayanan 
multipel, Simon dan Foley  (1979), yang mengkaji  tiga workstasion dengan pelayanan 
tunggal. Antrian Jaringan Jackson tertutup (Closed Jackson Networks) telah dikaji oleh 







Antrian  Jaringan  adalah  sebuah  antrian dimana  konsumen  dapat pindah dari 
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9 Stasion ke‐i mempunyai pelayan sebanyak  is . 
9 Setiap stasion mempunyai ruang tunggu tak terbatas. 
9 Pelanggan  datang  pada  stasion  ke‐i  dari  luar  sistem  dengan  tingkat 
kedatangan  ( )iP λ  dengan semua kedatangan bersifat independent. 
9 Waktu pelayanan pada stasion ke‐i berdistribusi iid  ( )iExp μ . 
9 Konsumen  keluar  dari  workstasion  ke‐i  dan  sampai  ke  workstasion  ke‐j 
dengan peluang  ,i jp  yang bersifat bebas untuk setiap workstasion. 
Langkah‐langkah penentuan Performansi Antrian Jaringan Jackson 
2.1 Menentukan Tingkat kedatangan  
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2.3 Menentukan Stabilitas Sistem 
Antrian  Jaringan  Jackson dikatakan  stabil  jika, matriks  I‐P  invertibel dengan P 
adalah matriks transisi  Jackson network dan  i i ia s μ<  untuk semua  i = 1,2,..,N dengan 






Ukuran  performansi  antrian  merupakan  ukuran  yang  menunjukan 
efektifitas dan efisiensi dari antrian. Ukuran performansi antrian untuk model 
(M/M/s):(FCFS/~/~) adalah, 
( ) ( )
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Untuk  menentukan  banyaknya  pelayanan  yang  menganggur  dapat 
digunakan persamaan sebagai berikut; 










    DCD adalah diagram yang menggambarkan proses  secara  keseluruhan 
dari suatu software bantu dan hubungannya dengan lingkungan. Pada gambar berikut 
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Pada DFD level 1 ini proses yang ada di DCD dipecah menjadi beberapa proses 
yaitu  proses  1.0  Input  Parameter  Antrian  dan  proses  2.0  Hitung  simulasi  antrian 
Jackson. Sebagai eksternal entity user melakukan proses input Dt_parameter  kedalam 
proses  1.0  Input  Parameter  Antrian.  Pada  proses  1.0  sistem  mengirimkan  inputan 
parameter antrian dari user yaitu terdiri dari mu, lamda, N, s yang dikirimkan kedalam 
proses 2.0 Hitung Simulasi Antrian. Setelah dikirimkan kedalam proses 2.0 kemudian 
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Pada DFD  level  2  ini  dijelaskan  proses  2.0  dipecah menjadi  beberapa  proses 
yaitu proses 2.1 Mengolah Matrik, proses 2.2. Membentuk formasi, proses 2.3. Hitung 









tmp_hitung  dan  dikirimkan  ke  proses  berikutnya  yaitu  proses  2.4.  View  hasil.  Pada 
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  Pada DFD  level 3 Proses 2.1. Mengolah Matrik yang dirinci menjadi beberapa 
proses  turunan  yaitu  terdiri dari proses 2.1.1 Bangun Matrik P, proses 2.1.2 Bangun 
Matrik  I, proses 2.1.3 Hitung Matrik  I‐P dan proses 2.1.4  Invers Matrik. Pada proses 
2.1.1  menerima  inputan  yaitu  N  sebagai  olahan  membangun  matrik  P  dan  akan 
mengeluarkan output berupa Matrik P. Proses 2.1.2 Menerima  inputan N  juga diolah 
untuk  membangun  matrik  I  dan  mengeluarkan  output  Matrik  I.  Proses  2.1.3 
Menghitung  Matrik  I‐P  menerima  input  dari  proses  2.1.1  dan  proses  2.1.2.  dan 




  Pada DFD  level 3 proses 2.3.Hitung Ukuran Performansi dijelaskan proses  ini 
menurunkan  beberapa  proses  yaitu  proses  2.3.1 Hitung  Lq,  proses  2.3.2. Hitung  Ls, 
proses 2.3.3. Hitung Wq, proses 2.3.4. Hitung  idle, proses 2.3.5. Hitung Stdr Deviasi. 
proses 2.3.6. Hsl Hitung. Setelah proses tersebut dijalankan maka akan proses hitung 
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Antarmuka  ini  merupakan  form  antarmuka  user  dengan  sistem  dalam 
melakukan  proses  inputan  parameter  antrian  sebelum  dilakukan  proses  hitung 
simulasi.  Antarmuka  ini merancang  bentuk  tampilan  form  yang  terdiri  dari  inputan 
jumlah  worksatation  yang  terdiri  dari  maksimal  6.  Kemudian  inputan  tingkat 
kedatangan per  jam berupa  input nilai parameter.  Inputan  fasilitas pelayanan  sesuai 
jumlah worksatation yang diinputkan. Dan waktu pelayan juga dirancang inputan nilai 







tombol  rancangan  sebelumnya  yaitu  tombol  tabel  hasil.  Pada  rancangan  antarmuka 
akan  dibuat  tombol  simpan  untuk  menyimpan  hasil  tabel,  tombol  cetak  untuk 
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5  HASIL 











(1,1,1,1,1,1)  28,30  4,72  2,97  2,82  27,26  0,005 
(1,1,1,0,0,0)  30,70  5,12  6,15  10,04  34,09  0,015 
(0,1,1,1,0,0)  22,10  3,69  2,22  9,64  35,12  0,014 
(1,1,0,1,0,0)  20,70  3,45  2,53  11,70  37,41  0,017 
(1,1,0,0,0,1)  30,20  5,04  6,40  12,16  36,29  0,018 
(1,0,1,1,0,0)  25,00  4,16  2,90  5,26  30,26  0,008 
(0,1,1,0,0,1)  31,60  5,28  6,22  10,10  33,99  0,015 
(0,0,1,1,0,1)  25,90  4,32  3,10  5,28  30,16  0,008 
(1,1,1,1,1,0)  27,00  4,50  2,64  4,93  29,60  0,008 
(1,1,1,1,0,1)  26,71  4,45  2,11  1,73  26,44  0,003 
(1,1,1,0,1,1)  32,71  5,45  5,89  5,12  28,84  0,008 
(1,1,0,1,1,1)  26,71  4,45  2,93  5,19  29,91  0,008 
(1,0,1,1,1,1)  29,28  4,88  3,40  4,86  29,15  0,008 
(1,0,1,1,1,1)  27,57  4,59  2,84  4,96  29,53  0,008 
(1,1,1,1,0,0)  24,64  4,11  1,60  2,50  27,56  0,004 
(0,1,1,1,0,1)  25,36  4,23  1,96  2,54  27,48  0,004 
(1,0,1,1,0,1)  27,50  4,58  2,76  2,24  26,82  0,003 
(1,1,0,1,0,1)  24,29  4,04  2,16  3,02  28,14  0,005 
 
Berdasarkan    hasil  perhitungan  dengan  menggunakan  Visual  Basic 
(Untuk  Enam  workastation).  Jika  antrian  dititik  beratkan  pada  pengurangan 
fasilitas yang menganggur maka lebih baik melakukan pengaturan dengan   γ = 
(1,1,0,1,0,0).  Jika  antrian  dititik  beratkan  pada  cepatnya  menunggu  untuk 
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Wq = Wq1 + Wq 
Output Hsl Wq 
 
Tabel 2.14. PSPEC Level 3 Proses 2.3.4 idle 
Aliran  Data 
IN  N,Hsl_Lq, Hsl_Ls 
OUT  Hsl_idle 
Proses 
Input N 
Input Hsl_Lq 
Input Hsl_Ls 
Hitung idle = s (Ls – Lq) >= N 
Idle = idle1 + idle 
Output Dt_Idle 
 
Tabel 2.15. PSPEC Level 3 Proses 2.3.5 Stdr Deviasi 
Aliran  Data 
IN  N, Dt_idle 
OUT  Dt_stdrDeviasi 
Proses 
Input N 
Input Dt_Idle 
Hitung Stdr Deviasi 
Output dt_stdrDeviasi 
 
Tabel 2.16. PSPEC Level 3 Proses 2.3.6 Hsl Hitung 
Aliran  Data 
IN  Tmp_Hitung 
OUT  Dt_UP 
Proses 
Input Tmp_Hitung 
Add Tmp_Hitung 
Output Dt_UP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
